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Europa 2020 es una estrategia para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, se basa en cinco objetivos prioritarios de la UE: empleo para el 75% de las 
personas de 20 a 64 años, invertir el 3% del PIB en I+D, reducir emisiones un 20% y aumentar 
un 20% la eficacia energética y la energía renovable, lograr una tasa de abandono escolar 
inferior al 10% y que al menos un  40% de la población (entre 30 y 34 años) tenga estudios 
superiores y reducir la pobreza en 20 millones de personas menos. 
España está en crisis desde 2008 y la situación parece que va a peor. Actualmente no está 
cumpliendo con Europa 2020, seguramente siga en crisis en 2013 y 2014, y probablemente 
2015 tampoco sea un año fácil. Es muy improbable que cumpla sus objetivos en 2020, ¡solo 
faltarán 5 años para hacer lo que estaba previsto en 10 años!  
En 2012, la actividad económica de España se contraerá un 1,7% y un 0,6% en 2013, según 
Standard & Poors. Para Moody´s la economía española se contraerá entre 1,5% y un 2%, y para 
el año 2013 caerá entre el 0,5% y el 1,5%. El desempleo se prevé que siga aumentando y estará 
cerca del 25%, seguramente pase un poco por encima en 2013. En el segundo trimestre de 
2012 el desempleo ya estaba en 24,63% según la EPA (Encuesta Población Activa). Y las 
previsiones son que seguirá aumentando. Lo más preocupante es el paro juvenil que ya está 
por encima del 50%, en el segundo trimestre de 2012 era del 53,28%, según la EPA. 
 
España ha adoptado un conjunto de medidas para recortar 65.000 millones entre este año y el 
que viene. Para más información: elpais.com. 
 
En España sufrimos una mala gestión pública. Aunque se ingrese más dinero y se gaste menos 
si no se hace un buen uso, no servirá para mucho. En la época de bonanza económica se 
malgastó mucho dinero público, por eso se llegó a esa cifra de déficit tan alta, pero no 
deberían suceder estas cosas. Siempre debería gestionarse bien el dinero público y plantearse 
antes de hacer nada si es viable, no puede ser que haya: aeropuertos que no se usen, 
autopistas que no se acaban o sin tráfico, obras públicas a medias…y mientras tanto gastando 
millones que después hay que devolver y que serían más útiles para otras cosas. Existen 
páginas donde se detallan estos despilfarros, por ejemplo: tribunamunicipal.es da treinta 
ejemplos del despilfarro español. No puede ser que España con 47 millones de población tenga 
52 aeropuertos y Alemania con 81 millones de población solo 39: elconfidencial.com. Y todavía 
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peor son: los altos sueldos de los políticos, casos de corrupción política, subvenciones a amigos 
de políticos… Y muchas más cosas que ni sabemos, y aunque se descubra no hay una 
penalización por ello. Se deberían sancionar estas malas gestiones. 
 
 Ahora, con la crisis, el principal problema de España es la tasa de desempleo tan alta que 
tiene, y que cada vez va aumentando más poco a poco, ya está cerca del 25%, España y Grecia 
tienen las tasas de desempleo más altas de la UE. 
 
Europa 2020 no parece que vaya a ser cumplido por muchos de los países pertenecientes a la 
zona euro debido a la crisis a la que todos se ven sometidos en mayor o menor medida. Esta 
estrategia se puso en marcha en 2010, cuando muchos países aún estaban en plena crisis, por 
lo que se podía intuir que no se iba a lograr, es demasiado optimista para la crisis actual en la 
que nos encontramos. Europa 2020… ¡Un fracaso!, como pasó en su día con su predecesora, la 
Estrategia de Lisboa.  
 
Es inimaginable que en España aumente la tasa de empleo hasta el 74% de las personas de 20 
a 64 años, cuando el paro juvenil es de más de un 50%. La inversión de I+D no suele ir 
acompañada de una política de recortes por lo que se puede deducir que no se cumplirá, y, 
aplicando la misma lógica, el nivel de pobreza seguramente aumente. El objetivo de la 
educación queda en entredicho, los jóvenes al no encontrar empleo se pueden plantear seguir 
estudiando o no. Contradictoriamente a esto, también se puede pensar que estudiar ahora es 
más caro debido a los recortes. En cuanto al objetivo del cambio climático y energía, que suele 
ir cohesionado a  inversión, probablemente no llegue a cumplir los porcentajes establecidos...  
 
La desigualdad entre países y una “unión” cogida con pinzas nos evidencian el principal 
problema de esta Europa. Viendo una Alemania fuerte que busca beneficios económicos de la 
fuerte crisis de deuda de países como España es difícil pensar en una salida conjunta a la vez 
que se ve inviable una salida individual. 
 
Los países de Europa son muy diferentes y no son comparables entre ellos, cada uno tiene su 
situación. Algunos sufren más la crisis y otros crecen. La teoría dice que Europa trae igualdad, 
pero en cambio en la práctica hay desigualdad. Los países más grandes y poderosos miran por 
su propio bien, cada vez más ricos, mientras que otros países más pequeños pasan 
necesidades y cada vez son más pobres. Hay varios casos de países en crisis: Grecia, Irlanda, 
Portugal, Chipre, España y también Italia. Y lo que más preocupa es la posibilidad de contagio a 
los demás países. Aunque de momento se supone que todos los países seguirán con el euro.   
 
Para España el principal objetivo es salir de la crisis, actualmente está pendiente de pedir 
oficialmente el rescate parcial para obtener ayuda. De momento, no se confirma nada, pero en 
algún momento seguramente lo va a tener que pedir, y después se verán las condiciones que 
se le pedirán a España.  
 
¿Estamos en la “Unión” Económica Europea? 
 
 
